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2. CUt 1988 4. Sayı
i Olaylar Üzerine Düşünceler
Dergimizin 4’ncü sayısının ilgili ' olduğu dönemdeki bazı olaylara ilişkin 
düşüncelerimizi kısa kısa ■ anlatımlarla belirtmek istiyoruz ;
TKD XIII. Genel Kurulu
Türk Kütüphaneciler Derneğinin 13. Olağan Genel Kurul toplantısı 
16 Eylül 1988 günü yapıldı. Toplantıya, genel kurullarını toplamış bulunan 
27 şûbemizin temsilcileri ile, Anatüzüğümüzün üye kabul ' ettiği öteki meslek­
taşlarımız, büyük çoklukla katıldılar. Genel ' Kurulumuzun değerli üyeleri her 
zamanki olgun, meslek sever ve vekarlı 'tutum ve davranışlarını bu toplan­
tıda da sergilediler. ' Toplantımız, pek çok . benzer kuruluşu imrendiren bir 
canlılık, . disiplin ve özveri meşheri oldu. Genel Kurul, Genel Yönetim . Kurulu­
muzu, iki yeni ve değerli arkadaşımızla takviye etti, İki yıllık yeni bir çalış­
ma dönemi böylece başlatılmış oldu.
Bu yeni (14'ncü) çalışma döneminde, Genel Yönetim Kurulunu bekleyen 
' en önemli olay, kuşkusuz, Demeğin kuruluşunun ' 40'ncı yılının kutlanmasına
ilişkin çalışmalar olacaktır. Bu yıldönümünde, Derneğin gelişmesine uygun 
bir kutlama ' programının gerçekleştirilmesi başlıca temennimizdir.
Ankara Arşiv Sitesi
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Ankara’daki Arşiv Si­
tesi, 29 Ekim 1988'de, Başbakan sayın Turgut Özal ' tarafından hizmete açıl­
dı. Bu yapılar ' topluluğunun yapımı, değerli ' ve genç meslektaşımız sayın is­
met Binark’m titiz gözetiminde, yıllardır sürüyordu, İsmet Binark, .’site’nin,. 
her türlü teknolojik imkânlara da sahip olarak tamamlanması için insan­
üstü bir çaba göstermişti. Ortaya çıkan . eser, emeklerinin boşa gitmediğini, 
gayretlerinin ’manevî ödül’ünü aldığını göstermektedir. ' Kendisine tebrik ve 
. teşekkürlerimizi belirtmek, bizim için, bir görev olduğu ölçüde, zevktir. Bir
| çok bakanın, Başbakanlık ileri gelenlerinin ve seçkin . bir . davetli topluluğu­
nun katıldığı törende, Ankara Arşiv Sitesi’nde görev alan ve hepsi de ayn 
birer değer olan genç meslektaşlarımızı bir arada görmekten, onlarm hizmete 
nasıl zevkle sarılmış. olduklarını tesbit etmiş olmaktan ayn bir sevinç ve 
gurur duyduk, ismet Binark arkadaşımız, böyle seçkin bir kadroyu oluştur­
mada gösterdiği başarı dolayısıyla da kutlanmaya lâyıktır.
Yeri gelmişken, bütün bu güzelliklere gölge düşürdüğüne inandığımız bir 
uygulamayı, bir daha ilgililerin dikkatine sunmaktan kendimizi alamıyonız. 
Bilindiği gibi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel ' . Müdürlüğü’nün merkezi 
İstanbuldadır. Genel Müdürlük büroları İstanbul’da çalışır ve' orada .Genel
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Müdürlüğün bir dairesi (Osmanlı Arşivi Dairesi) bulunmaktadır. Buna kar­
şılık Ankara'da, yeni kurulmuş olan bir Genel Müdür Yardımcılığıma bağlı 
iki daire (Cumhuriyet Arşivi ve Dokümantasyon daireleri) faaliyet göstermek­
tedir. Yani, teşkilâtın gövdesi Ankara’da, başı İstanbul’dadır. Üstelik bu baş, 
Osmanlı arşivi gibi, hareketli olmayan, statik yapıdaki bir arşiv bölümü . için 
oradadır. Osmanlı Arşivi dairesinde ' yapılacak çalışmalar sadece buradaki 
belgelerin bibliyografik denetimini gerçekleştirmeye ve bunları hizmete sun­
maya yönelik olacaktır. Buna karşılık Ankara’daki Arşiv bölümleri dinamik 
birer yapıya sahiptirler. Arşive ait yönetim çalışmalarının ağırlığı ister iste­
mez burada olacaktır. Ayrıca, Ankara’da böylesine geniş ' ve çağdaş bir site 
yapılmış iken statik bir arşiv dermesini İstanbul’da tutma konusundaki ıs­
rarı anlamak ta mümkün değildir. . Bu konuda . yapılması gereken, ■ Devlet Ar­
şivleri Genel Müdürlüğü’nün bütün birimlerini ..Ankara’da. toplamaktır. . Böy- 
lece hizmette verimlilik de artacaktır.
III. COMLIS Toplantısı
Müslüman Kütüphaneciler ve Bilgibilimciler Meclisi (COMLIS)’nin İİİ. 
toplantısı ' 1989 yılının Mayıs ayı sonlarında ' İstanbul’da toplanacak. Toplan­
tının düzenleyiciliğini üstlenen KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü 
dürlüğü bu konudaki çalışmalarım sürdürüyor.
Toplantı, kütüphanecilik ■ alanındaki milletlerarası bir ■ organizasyonun ilk 
defa ' yapılıyor, oluşu bakımından önem taşımaktadır. Bu bakımdan, düzen­
leme çalışmalarının çok ■ ■ ■ titizlikle yürütülmesi, bir aksaklık olmaması için 
her türlü çabanın gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda' Bakanlıkça oluşturul­
muş bulunan Yürütme ■ Kurulu’nun sorumluluğu büyük olmakla birlikte, bü­
tün. yükün Toplantı Sekreterliği’ne düştüğünü . de hatırdan çıkarmamak ge­
rek. Kanaatimizce, .Genel .Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Sekreterliğin 
toplantı düzenlemede uzmanlaşmış. profesyonel elemanlarla takviye edilmesi, 
organizasyonun başarısını gerçekleştirme açısından, şarttır. Toplantının, özel­
likle dışardan katılacakların beklentilerine yaraşır bir güzellik ve' başarıda 
gerçekleşmesini dileyelim.
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